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 На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій засоби оперативного 
контролю, управління та обміну даними, як всередині окремого підрозділу, так і в 
масштабах великих організацій набувають є надзвичайно важливими. Основним 
призначенням комп’ютерних мереж є спільне використання ресурсів і комунікація як 
всередині одного підрозділу чи організації, так і за її межами [1-4]. Під ресурсами тут 
слід розуміти програми та дані. Мережі дають можливість великій кількості 
користувачів одночасного доступу до інформаційних ресурсів у зав’язку з чим вони 
знайшли широке застосування в освітніх цілях. Оскільки в останні роки значно зросло 
використання ноутбуків, смартфонів та планшетів, які оснащені модулями 
бездротового зв’язку, значно виросли вимоги до швидкості, надійності та безпеки 
бездротових мереж навчальних закладів задля надання доступу не тільки до локальних 
освітніх ресурсів а й відалених сервісів. Основною метою дослідження трафіку в 
бездротових мережах установ освіти є знаходження основних недоліків бездротової 
мережі організації, можливість виявлення загроз інформаційній безпеці та проведення 
збору статистики та аналізу активності користувачів [5]. Розробка та впровадження 
методики дослідження трафіку в бездротових мережах саме закладів освіти надасть 
змогу не тільки покращити самі мережі шляхом виявлення і виправлення помилок у 
проектуванні та їх впровадженні [6-9], а й проводити аналіз використання тих чи інших 
навчальних ресурсів. Використовуючи дані таких досліджень можна підняти якість 
навчального процесу завдяки кращому доступу до освітніх інформаційних ресурсів і 
використанню статистичних данних про їх відвідуваність. 
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